




I Rigsarkivet opbevares den kendte genealog J. C. L. Lengnicks
uddrag af en meget stor del af landets kirkebøger. Samlingen omfatter
79 bind, og uddragene er foretaget i årene omkring 1850. For land¬
sognene omfatter uddragene kun personer udenfor bondestanden, og
i almindelighed, bortset fra præster, degne o. 1., kun personer der
bærer et slægtsnavn.
Man har længe vidst, at visse af de kirkebøger, som Lengnick
havde taget uddrag af, senere var forsvundet. I hvor stor udstrækning
dette var tilfældet har man dog ikke hidtil haft nogen oversigt over.
På given foranledning er en sådan undersøgelse nu foretaget, og re¬
sultatet bringes nedenfor. Som det vil ses, er det desværre et forbløf¬
fende stort antal kirkebøger der er forsvundne i årene fra omkring
1850 til 1890. Værdien af Lengnicks uddrag er derfor endnu større end
hidtil antaget, da de i alle disse tilfælde må henregnes til primære kilder.
Undersøgelsen er foretaget ved at sammenholde Lengnicks ud¬
drag med arkivar S. Nygårds „Danmarks kirkebøger".
Forkortelser: ~ viede, * fødte, f døde.
FORTEGNELSE OVER SOGNE,
HVOR LENGNICKS UDDRAG ER PRIMÆRE KILDER
A. Landsarkivet for Sjælland.
Aageby: ~ 1719-1752 * 1723-1752 f 1721-1752.
Allerslev (Voldborg hdr.): ~ 1711-1796 * 1684-1799 t 1685-1797.
Birket: ~1759-1772 * 1759-1774 f i747~79-
Bjærgby, Munke-: * 1750-1762.
Boeslunde: f 1553-1853 (fra Epitafier).
Bromme: * 1750-1762.
26 alfred larsen
Brøndbyvester: f præster 1622-1730.
Brøndbyøster: f præster 1622-1730.
Butterup: begynder 1723, navnelister, præste, degne-og kromands-
lister.
Eskildstrup (Falster nr. hdr.): ~ * f r645~i723.
Everdrup: f 1605-1791 (vistnok fra epitafier).
Fanefjord: ~ 1681-1787 * 1683-1740 f 1681-1788.
Fuirendal: ~ 1636-1718, 1751-1758, 1771 * 1624-1718, 1752-1756,
I77I t 1633-1717, 1752-1758.
Gilleleje: ~1763-1798 *1750-1811 11750-1803.
Halsted: ~ * f 1708-1720.
Havrebjærg: f 1668, 1702.
Hedinge, Lille-: ~ 1681-1772 * 1696-1772 | 1694-1772.
Helsinge (Holbo .hdr.): ~ 1722-1814 * 1717-1814 f 1710-1815.
Herstedvester: ~ 1797-1814 * 1793-1814 f 1800-1814.
Himmelev: ~ 1646-1750 * 1644-1750 f 1645-1750.
Hyllinge, Kirke-: ~ 1749-1795.
Høve: ~ 1774-1803 * 1732-1803 f 1734-1803.
Kirkerup (Sømme hdr.): * 1712-1719.
Klemensker: ~1734-1800 * 1733-1800 f 1734-1800.
Kvislemark: ~ 1681-1810 * 1622-1718, 1756-1758, 1771, 1798-1811
t 1622-1717, 1753, 1771, 1804.
Landet: ~1719-1752 * 1723-1752 f 1721-1752.
Mern: ~1721-1809 * 1770-1800 f 1720-1799.
Nysted: ~ 1781-85 * 1646-1647.
Osted: ~ 1698-1792 * 1687-1799 f 1685-1799.
Sorterup: ~ 1598 f 1617.
Sorø: ~ * f 1782-1798.
Søborg: ~1747-1812 * 1732-1808 f 1738-1792.
Taastrup, Høje-: * 1675-1686, 1689-1740 f 1730-1740.
Tibirke: ~i772-i799 * 1752-1807 f 1754-1810.
Tudse: begynder 1716: Navnelister, præste, degne- og kromandslister.
Ulse: ~ 1744-1753.
Valby: ~1762-1797 * 1802-1813 f 1706-1803.
Vejby: ~1647-1810 * 1649-1814 f 1646-1814.
Vemmetofte: ~ 1727-1735 * 1725-1735.
Vigersted: ~ 1740.
Ørslev (V. Flakkebjærg hdr.): * 1780-1813.
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B. Landsarkivet for Fyen.
Broby, Sdr.: ~1747-1813 * 1748-1813 f 1747-1805.
Fuglsbølle: ~ 1724-1813 * 1697-1811 | 1697-1803.
Husby: ~1748-1813 *1686-1707, 1744-1813, f 1686-1710, 1743-
1818.
Longelse: ~1697-1804 * 1705-1813 f 1690-1813.
Snøde: ~1744-1810 * 1724-1804 f 1722-1813.
Stoense: * 1700-1813 f 1687-1813.
Tranekær: ~ 1717-1812 * 1716-1813 f 1718-1807.
Tullebølle: ~1749-1768 * 1727-1803 f 1722-1807.
C. Landsarkivet for Norrejylland.
Aggersborg: f 1612-1703 (fra liber daticus, samt præsteliste fra 1703).
Bjerregrav (Rinds hrd.): f 1647-1686.
Borup: ~ 1730.
Brovst: f 1689, 1693.
Dollerup: * 1754-1763.
Egvad: ~1714-1816 * 1714-1812 f 1713—1813.
Felding, Sdr.: t I724-
Finderup: * 1754-1763.
Grinderslev: ~ 1779-1808 * 1773-1813 f 1777-1812.
Grundfør: ~1687-1813 * 1678-1813 | 1680-1813.
Gunderup: * 1638-1648.
Hasle: ~ 1676-1682 * 1730-1757 | 1676-1755.
Hedensted: * 1769-1772.
Hersom: f 1647-1686.
Hjørring: begravede i kirken 1630-1693.
Hvam: ~ 1743-1803 f 1747-1814.
Hvidbjærg (Refs hdr.): f 1691-1707.
Hæstrup: * 1650-1664 "f 1673.
Jelstrup: * 1722-1785 f 1602-1803.
Kleistrup: f 1647-1686.
Lisbjærg: * 1662 f 1646-1662.
Lild: I 1673-1721.
Lodbjærg: f 1691-1707.
Lyngby (Børglum hdr.): f 1781.
Lønborg: — 1714— 1816 * 1714-1812 f 1713-1813.
Nim: ~ 1656-1702 * 1657-1742 f ^sS-1734.
Skelum: ~1707-1816 * 1694-1813 f 1696-1813.
28 alfred larsen
Snedsted: I 1637-1758 (1739-1749 fra degnens kopibog).
Spørring: ~ 1687-1813 * 1678-1813 f 1680-1813.




Underup: ~1703-1730 * 1718-1727 f 1725-1743.
Vedersø: ~1747-1801 * 1748-1808 f 1749-1810.
Vejle: Præstebiografier fra liber daticus.
Venø: * 1752-1769 f 1764-1810.
Visborg: ~ 1707-1816 * 1694-1813 "f 1696-1813.
Vrejlev: * 1650-1664 I 1673.
Ørum (Hassing hdr.): j 1691-1707.
D. Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
Egen: Efterslægtstavler for præsterne.
Hjerpsted: ~ 1771-1857 * 1792-1854 f 1763-1828 (kirkebogen ikke
afleveret).
Løgumkloster: | 1710, 1737.
Løjt: ~1676-1763 * 1678-1763 f 1673-1763.
Uddrag af Færøernes kirkebøger.
Nordstrømø: ~ 1818 * 1819-1859 t 1819-1839.
Sandø: ~1720-1783 * 1724-1801 f 1721-1799.
Suderø: ~ 1772 * 1746-1807 t 1763-1811.
Sydstrømø: ~ 1757-1814 * 1759-1816 f 1757-1815.
Vaagø: * 1797-1855 f 1803-1824.
Østerø: ~1727-1817 * 1710-1844 f 1728-1842.
Ved de fleste af sognene findes series pastorum, undertiden ret
fyldige, og ofte med børnenes fødselsdata vedføjet.
